


















2009 年度には大学で SA(Student Assistant)規程が制定され、これに伴い、












SAとは Student Assistant の略で、留学生の日本語学習をサポートする学生
のことである。SA も TAも大学から報酬を受け取る。留学生は希望すれば 1















































































































2012 年度は水曜 4限日本語 C中級（以下、「中級発表」）と金曜 2限日本語 C
中級（以下、「中級ニュース」）のクラスで、クラス内 SAと SAレッスンの両方



























































由記述式、選択式と自由記述式併用で行った。2011 年度と 2012 年度前期まで
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